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to selectｏ伍cials科畢制. The incorporation of this vast pool of candidates
into the bureaucratic system was an essential requirement in order to
maintain dynastic stability｡
　　　
The Kao-Cha system had advanced ａ solution to this problem by
accelerating the internal metabolism of the bureaucracy via the expulsion of
bureaucrats and implementation of personnel shifts among officialsin office.
The Kao-Man system, on the other hand, contained intrinsic mechanisms
which served to reduce the turnover of bureaucrats―an effect far removed
from its original purpose｡
In the end, in the attempt to manage the bureaucracy using the Kao-
Cha system, the Ming dynasty was forced to abandon the principle of
3-Kao-9-Nien, and this in turn resulted in the consolidation of the Kao-Cha
system. This was an inevitable occurrence caused by the adoption of an
open bureaucratic structure which could be organically integrated with the
whole society.




Yan Song (1480―1567), the powerful prime minister of the Jiaqing
嘉靖(1522―1566), has been portrayed as a villain in various historical and
literary works ever since his downfall in 1562. It was Wang Shi-zhen
(1529―1593), whose father's death was caused by Yan in ａ power struggle
in the court, who contributed greatly to the creation of this negative
portrait.
Ｍｉｎｇ　ｆｅｎｓji、ａ popular play criticizing Yan Song published shortly
after his fall, was commonly attributed to Wang Shi-zhen. Starting in
early Qing 清, Wang was also considered to be the author ｏ{Ｊｉｎｐｉｎｅｍｅｉ
which according to some contemporary critics, was an ｅχpose of Yan's
faction. Thus, in people's minds,･satires of Yan Song were associated
withぺA'^ang Shi-zhen. Moreover, although we cannot be certain about the
　　　 　　　　　　
－･2－
authorship o£Ｊｉｎｐｉｎｇｍｅｉ．we know that early manuscripts of the novel
circulated among Wang Shi-zhen's friends. It seems almost certain that
Wang had some connection with the novel.





The aim of this paper is to clarify the ｅχistingconditions, and their
transformation, of farm tenancy in Suzhou in the 192O's. This paper also
aims to make clear the influence of policies implemented in 1927 by the
Nanjing南京Nationalist Government in regard to the conditions of farm
tenancy｡
After the χinhai 辛亥Revolution, an association of land holders
known as Tianyehui　田業會, which played an important role in the
collection of land tａχ，combined with the local government to create ａ
powerful system to collect farm rents. As the income of landowners
derived from farm rent increased, the amount of tａχincurred with land-
lords was substantially less than previously. As ａ result, in the firsthalf
of the 192O's, the management of landowners in Suzhou was strengthened｡
The Suzhou area had　not　experienced　any　disorder　during　the
Nationalist Revolution, however, the　establishment of the　Nationalist
Government in Nanjing in 1927 had a great impact on the conditions of
farm tenancy. In adopting the policy of“reduction of farm rent by one
quarter”，the local government sel°vedin effect intervened to assist and
incite peasants who had been exploited by powerful landowners.　The local
government also began to collect more money from landowners to spend
for modernization. After 1927, the system for the collection of farm rents
become partially inoperable, and the struggle between tenants and landlords
became much more intense. At this time, the income of landowners in
general was also reduced.
３－
